






,\\adrid 17 Marzo de 192·t
Lea usted LA UNI
nucslru nu (;s. pe,r f nuna, n ::"1-
qUiera mediana, pues cdJa al1lJ ~c
in It:nsi rica nuestra riq ue/.<l 10 Il rll ·r
La mayor dJfkulwu p(lrll Ul:
~ltra\"esam(IS es la del Lklú:ll lJ..:1
I~stad¡) que. naturillmt:nte. ¡ntluH:
en la riqul'z<.l de la l\¡Jción: peru
terminadu aquel y CIJO un p<lo"tl de
buena \'olunlat! Lll los gobern ... n s
para seguir una política curTIerCI 1
s<.lbia, vendrá, por la misma IUlr-
ZJ de las cin.:unstanc <.I's.I<1 rcgulJ-
rización \' el re'sur~imiento llnan-
ciero de España.
Paréccn~)s bien. rcsp<:cto a eu<:,,-
lión de lal imp{lrtancia. las J·c
ra(.iones hechas rur 1:1 .\1.1rqul·.... Je
E:-.tella \' l..OIllO tJqut.'lla <:S(<1 in,-
mamentc ligad<'l Lun la d<: \\..,r"lJ -
cos resultara que. 1JquidaLlu és a
St.' habrá dajo un paSO de ~ll-! .-
para llegar a la tJfl deSCi.lJa r<:.:: 1'\
¡itución, qUl: IOdos, loJus an~t;l
mos unánimcml:ntl'. p(lrqu~' <.11\)-
dos nos afecta por igu:J 1.
Jaca)' ¡\\nrlo de 1924 .
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
EXfranjero 7'50 pesetas ano.
1. P.
logradu sin embargo, in!luir en la
desvalorización de la peseta.
Cierto que esos embustes ten-
denciosos quedan a las pucas ho-
ras desmentidos por la fuerza de
los hechos; p~'ro no se puede evitar
que mientras tanto causen el daño
que s'Js aulores se habían pro-
puesto. como ha ocurrido ahura.
llay un¡1 tendcneiél en el extran-
jero a dcsacreJitar nuestros cosas,
procuranJo resentir el crédito es-
paño\. ¿Cómo no han de parecer-
nos, por tanto, bien las medidas
dictadas para contener el agio de
que se quiere hacer objelO a nues-
tro signo monet:Jrio?
Pero no solo con medidas cir-
cunstanciales se debe: actuar. Para
que el crédito se mantenga eswm
bién preciso que la austcriJad se
imponga en los gasto~ pnra llegar
a la nivelación de los presupuestos
y que nuestra balanza mercantil
no esté desnivelada
Cuanto más tengam(ls que pa-
gar en el extranjero por mercan-
das importadéls más se resentirá
nuestra situación económica. por
que nuestrasposibilidadesoro irán
a enriquecer a I(,s extraños con
perjuicio de nUl'::.,tra prupio eco-
nomía.
Solo asl resolvieron otros paises
su situación financiera y la del
R.
INDEPENDIENTE
JACA 20 de f\-1arzo de 1924





AboSado, ex-diputado provincial Vex-alcalde de Jaca, Comendador de la ~..I Orden de Isabel la Católica r
que fallecio en esta ciudad el día 24 de Marzo de 1922
D. MANUEL SOLANO MARCO
Todas las misas que s..:: celebren el dla 24 en todas las iglesias de esta ciudad p(ldrán ser aplicadas por el alma oc
JACA: Una peseta trimestre.
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACIÓN ~.
~ Calle Mayor, 32 ~
- -
La llora Santa del jueves '.!.7 será en sufragio del alma de dicho señor_
al pedir a sus amistades una oración por el alma del finado, con ocasión de tan luctuosa fccha, les rucg,,ln también la asi ... tcncia
a alguna de dichas misas por CllYO favor estarán siempre agradecidos.
Sus aAigidos esposa doña Dolores Pérez Sarni(;cr; hijos don Mariano, Josefina y Dolorincs: hija política doña .\tarla Teresa
Sánchcz-Cruzat; nieto; hermanos don Mafias, doi13 Rosa y doña Concepción; hermanos pollticos, tius. primos y demús familiLl,




~[)E NUESTRO REDACTOR-COI"\RESPONSiI L)
El parte de Marruecos publica 1 \ando el honor de España y reco-
Oen la Huja OJicial de hoy, no nocemos que nadie cuenta con la
tusa novedad en ningnno de los autoridad que para ello tienen los
rntorios de nuestro prote<.wrado hombres que están actlJalmenlC al
tilo parece indicar que el castigo frente del Gobierno.
fllgido a los rebeldes en la últi- Terminado o debidamente cn-
~ operación de Tizzi Azza, de- cauzado problema de tJI magnitud
o ser duro. podrá entonces pensarse en el sa
El .\\arqués de Estella, en sus neamiento económico y en acome·
t~laraciones ¡:¡ los periodistas el ter otros que hagan resurgir Id vi
uevcs último, dló seguridades de da española.
uc el Directorio militar eSlá re- Eso seria un espléndido final
eho a terminar con la pesadilla para el Directorio militar que le
e.\larruecos, Iieva"do con tales harla acreedor a la gratitud de
eclaraciones la esperanza al pals todos
t\'{'Tse pronto aliviado de un pro· Las campañas alarmlstasque en
lema tan angustioso. el extranjero suelen hacerse contra
;';adic que se estime patriota ha nosotros cuando nuestras tropas
~negar a la situación imperante realizan operaciones y que inl1u-
lcréJito de confianza que necesi· yen en nuestro crédito, demut:s-
COn tal objeto. tran la ~mpeflosa neces;dad de aca-
e Igog toda la vida de Espa- bar con ese estado crónico de co-
~stá pendiente de lo que pasa en sas.
\orte de Africa y ya es hora de Ya se ha visto lo ocurrido con
~e aquella zona no pese sobre la motivo de la última operación
Ida nacional de modo tan abru- Gentes inleres¡ldas en nuestro da-
ador, constituyendo la pesadilla ño ha lanzado desde Drán, desde
todos los 1)0gJres. Gibraltar y desde Tánger los em-









T(lJas I.:1s misls que St: t'dcbrt:n ",1 prús¡mo día 27 lh: l(Js corrientes en las iglesias del Real _'lonaslerio de Benedic·
tinas, Cokgio uc HR PP Esclll¡]riosJt:c~¡a-l.:iudndy llr:.1toi"jo pdrticulaf.de b cas;], serán aplicadas en sufragiodc los
Ilma. Sra. 1>: llpolonia (asaus de Ripa
y 1>oña Apolonia Ripa de (¡iméne¡ Buesa
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EMPRES1110 de 5.000.000 de pesetas
de los Que se emilen2.000.000 de pese-
las en ./.000 Obligaciones de ;)00 (JI!.
setas al 6 por 100 de ifllerés anuul.
TIPO De eMISION. 9S POR 100
Asegurada esta operación por los esta es-
tablecimientos de crédito
Banco de Crédilo de Zarogza.
Banco AragonrJs de Seguros;¡ ;;réditc,
Banco de Arag6n.
Banco de Zaragoza.
Se abre suscripción ptiblica el 25 y 2')
de Marzo de 1924, hasta las cinco de la
tarde, en las Oficinas de los mismos}' •n
nombre del Ayuntamiento, con arreglo ,1
las siguiellles condiciones: -
Al efectuar el pedido se ingresará el lo!
por 100, o sea 50 pesetas por cada Obl;-
gacibn y el resto hasta las 490 pesetas,
en los dias t, 2 y 3 ele Abril 1924, cOlllra
entrega de los titulas.
Si l<i cantidad suscrita excede de los
2. (XX),(XXl de pesetas, se hará la adjudi'
cación a prorrateo, destinando el exceso
del primer plazo para pago del completo.
Los suscriptores que no acudiesen a re-
coger ICls Obligaciones que les correspon'
dan dentro del plazo indicado, perdenln el
total de la cantidad entregada al suscribir.
Quedando esas sumas en beneficio del
Ayuntamiento.
Objeto del Empreslito.-Obras comple·
mentarias dc abastecimiento de aguas, ¡,IS
del Hlcantarillaelo en desagüe y cubrimien-
to del rio Huerva. (Aprobadas por R. O.
de 20 de Febrero de 1922).
Garanfias.-EI rccargC1 de una décima
sobre las contribuciones urbana y de in-
dustria y comercio, concedido para lIe\'ar
a cabo dichas obras por R. O. de 5 de
Julio de 1922.
Se calcula para intereses y amortización
una anualidad de 363.000 pesetas y el re-
cargo, que ha de ir en aumento, produce
actualmente 380.000 pesetas.
En caso de que la cantidad percibida
anualmente por el AYlInlamiento por el
recargo de la décima excediese de la Ciln-
tidad Que deba ser abonada por con(.eplo
. de amOl tización e intereses de las obliga-
ciones que hubiese ell circulación, se de·
dicaran necesariamente a una amortiza-
ción extraordinaria, que tendnl lugar en
el año inmediato siguiente al en que se
haya obtenidl) el ingreso.
Las cantidades que se recauden por el
recargo de la décima se ingresarán direc·
tamente en los Bancos ya citados para
atender a los pagos de intereses y amorti-
zaciones.
Caraderislicas. -Los títulos son de
5(X) pesetas cada uno, a interés de 6 porJaca lb marzo 1924.
s. L.
EN MEMORIfl flL COMPflRERO SERoR CELMfl
Nofas apolo~éficas
•••••••••••••••
Con las palabras del divino Maestro:
Dl'jad que los niilos se acerquen a Mi_
qUNlti santificada. ennoblecida y subli1l1a-
da h1 misibn augusta del Magisterio.
,\\Isión elc amor, misión de sacrificio,
misión Je paz, lIeua de responsabilidad,
oficio sin granjerias, sin Int:drú personal.
apostolado perpclUO, carga muy pesada
para hombres humanos.
¡Y que pocas compensaciones te prodi-
~a !a Sociedad humana! ¡Cuánto desvario
y cuñnto desagradecimiellto!
Enseflas a balbucir las primeras oracio·
nee, os tu deber el hacer germinar en el
corazon infamil jos lIlás puros brotes de
su sensibilidad, los sentimientos filiales,
los hl1l11fi11itarios; debes troquelar su inte·
ligencia con las primeras form.lS de la
ciencia. Si los padres engendran el Cuer-
po y lo alimentan. tu creas un es:píritu pa-
ra caela Cuerpo y lo creas a costa de la
salud del tuyo.
Yen eS<l rudísillla lucha entre el deber
y tus facullodes ladas tan limiladns, corno
humanas que son, le a~otas, te extingues,
te fatigas y sucumbes para que otros vi-
van para que los pueblos progresen. pa-
ra que Id Sociedad sig-a siempre adelante
en busca de su perfeccionamiento.
Como si fueses superhombre y no estu-
vieses tigado a las leyes que presiden a la
mAteria, no dcbes descansar mientras
alielltes (al mellas la Ley rígida y severa
contigo no te eSlimula con facilidades de
ninglill genero. con esas facilidades que
con tonta libcHllidad prodiga a otras pro-
fesiones mucho más suaves) y así en la
\'íspera de tu fin, atin materialmente des-
hecho, pobre compañero, dibujaron tus
labios amoratados por el fria de la muerte
la ultima sonrisa para tus dIscípulos.
¡Descansa en paz! Tendrias, COIllO to-
dos tenemos, virtudes, pasiones y defec-
tos, pero justo será consignar que has
muerto en el cumplimiento de tu:- deberes
profesionales para con la Sociedad dando
alto ejemplo de civismo.
y ya que la Ley no te haya proporcio·
nado satisfacciones humanas, que Dios
clemente y l11isoricordioso te de una eter-
na recompensa.
no importa si bautizado o 1111 In pompo·
sos nombres ex.óticos o atistocráticos. Y
el frágíl tinglado, hecho de carlas y barro,
de esa política que para siempre pretende
barrer la escoba h¡~ienizadora, pas!) por
el cafe antes de llegar a IO!1; escaiios con
cejcriles y parlamelltariof: y a los azulen-
con bancos ministeriales. ¿AC3S0 conce-
biais a algllll ministro O director de orga·
nismo importante que antes no tlUbkra
acr~ditado su charlatanería en la Intrigall'
te lcrtulia que su lespecli\·o jefecilln de
pandIlla organizara en el café vulgarmente
conocido por el Club X? hnposlbJc: el rafe
fué el crisol en que se funJ:eroll toda (.'sa
serie de pobres prestigios, barriúos ahom
como basura corrompida.
Lentamente estas charlas de caf~ fueroll
imbuyendo en las ""enll s II fK rn:· josa \ o
lupluosidad de hablar delllasiado. discu-
tienda sin ssntido de toJo 1 d:vino y de
tojo lo humano, hasta el extremo dc ha-
cerse imprescindible la rectiflcudón de la
.manoseada frase de pue ",de la discusión
brota la luz _
Cotidianamente, una taza de cafe y las
noticias y comentos de la prensa diaria
¡pobres componentes! ban ido amasando
lluestros ideas en la artesa de nuestro in-
telento. ¿Que de extrailo. pues, Que la
garra del caciquismo. pongamos por mal,
hiciera an la entraña nacional presa?
Antaño-¡oh tiempos de Esprollceda!
del café brotaban rOlllárllic'lmente las re-
voluciones politicas y estéticas, hechas
con belleza y Con virilidad. lloy, fuerA de
hablar mucho, demasiado, (y quien más
habla más cerca se hal1fl de no saber lo
que dice) apenas si brotan más que feas
rosas de uno pobre retórica antiestética y
antiidiom;:ílica, que con mucha frecuencia
exhalan un InmentabJe perfume de igno-
rancia. (El café, inevitable invernadero de
eSlus flores, huele casi siempre a podre-
dumbre de pétalos).
Insistentemente se repile que hay que
dcspertar el alma y la conciencia colecti-
vas, que IHlY que educar a las muchcdum-
bres. Labor, ciertamente, illaplazable. Pe
ro mientras el café- escuela de tópicos y
huecos- siga siga siendo el crisol fundi-
dor de nu¿stras ideas, todo noble intento
por anular ti los simbólicos dar Atúnez y
don Adoquinez tendr<". como ::orolario una
lamentable esterilidad.
y don Adoquinez y don Attincz son el




En nuestras capitales, ciudades y villas
el cafe e!' el Ateneo en se discute de lodo
y en donde todos nos atre,-emos a enjui-
ciar sobre cualquier asunto, por delicado
y escabroso que sea.
Una de las caracterfslicas T1l¡ís notables
del café, es la de quc en él todo el mundo
babIa demasiado, pero apenas si nadie es-
cucha nada. Si acaso las tonteria!l, cor:
pretensiones rimadas, dc algtin caplel cha-
bacallo o las desacordes estupideces del
jozz·ball(/.
Si alguien se decidiera a hacer un serio
estudio psicológico de las actuales gene-
raciones españolas (¡oh scsudos sociólo-
gos adormilados en el pedestal de vuestra
inútil ciencia!) tendría necesariamente que
analizar este fenómeno sintomático con
más amplitud que ningull otro.
Observael como en el café los simboli-
cos don Atúnez y don Adoqulncz, tan po-
pulares, discuten con aire de suficiencia
sobre temas de arte, de pdlítica, de cien-
cia, de literatura ... Desde la teoria eins-
teinniana de la relati\'idad, hasta la des-
Aparición, lenla, pero inevitable, de los
toros ante la conquista de las 1l1uchedllll1'
bres por el f/ll-bol, (sin dejar de dar un
l.islazo, conjunto o no, al panorama poli-
tico universal) nadlli escapa a la critica se-
suda y grave de don AdoQuinez y don
Attinez, que a fuerza de habl<lr en el cnfé
han llegado a adquirir prestigio entre sus
convecino prestigio de sujetos favoreciJos
con altas dotes intelectuales.
Claro está que la politica es el tema pre-
ferido de los simbólicos don Atúnez y don
Adoquínz: y desde el conservadurismo CJ-
vernario hasta el más rojo de los comu-
nismos, toda la gallla de las ideas polHi
ticas tiene sus fogasos paladines, amc las
tazas humeantes, en esos sujelos pilllo-
rescos. El duce facista y I(,s herederos
ideológicos de Lenin sonreirian oyendo
estas charlas, que fallas, gCllenllrnente, de
alas se arrastran por el suelo ensalibado
del café.
·Pero también el lillimo éxito literario;
la baja del franco gi.llo; el postrer aconte·
cimiento artístico; el mlÍs reciente descu·
bnmiento científico de los Ramón y Ca-
jal ... todo, todo, en cómica o triste mez
colanza, es comentado COIl ese caracterís-
tico tono de suficiencia ante las marmó-
reas mesas cafeteriles.
La \'ida actual española nos atre\-CIl1OS







Of"spues de los lHas eS!'JI(:nd"
mes d¿ marzo denso Imblodrl ~uc
hOrizonte pre~a~ia un rt:;!irlllm • I
que a) cr :se in.u 1 ~uave\lwllle. l.,,::- tr
pcralUri-lS <'ulllll1úan sier Ju ngrrld '
hellef CIOS<lS pard la Agricultura.
con ;a!l('la, ;) la ntiniila, COI'
Tip. Vdd. de R Abad, ,\\ayar, 3d.
PrilXimal1wnle y ('1' la rl¡¡nla blJj'l ',1
edificio numCfo 2 Jc. la calle ,\\a\'rJl', e
abrirá en esta ciuJad un.::! slH:ur~:l1 d
irl1ronanle clJllJad BtU/cu Loru:.; tI.I,.
Ello es un Sílllolllil del nccillllt'lll< 1,
cilnUl e ;ndustr.:J1 lit" esl,,1 pi.IZ,¡ q
sa desdfh,:n :b.do pan !dsg-rJlldl:s :'-") l ,l'
des fina nueras.
almendrado para comer tll
En Caspe, su rl'zoiJencill, fdli!::\ I o¡as
p'lsadus el respl'lable Si:lior dOll ,\111011 <)
Pablo, padre polítiCO del prbtil.!ios,. { a-
pilán de la Guardia Civil que Illilll" La
CU'Il'l.lliill don Valero rért'z (llldd
amrgo l$uestro, a ljuil'Jl a;;,j como a~" ....
(lll¡.{uida esposa d,Il110S nLl"~lro (¡
sentido.
El s<i!Jndo último fai!eci¡i en C~fa ,ti .¡
D. jOéllluil1 Celmn. mae:Slfll lInriullcd, (~
ha deselllpCl1ado ell e.sta ciuda 1 thr 1 "o
vanu" <lilos su profesión dl'1tC<lda y '[1
:-'us dllles de intelcrtwllidad y SI: 'H .r
dI trabajo le Couquist<lr011 UIl pllt;'~I' I
petable y gralldes SilllpnliHS; tal!l r,'
siempre su Ilollltlre file unido i¡ lo ,: u iI
de cultura en jflca realizada. t' mo r'
sor graJl<!;C'ose ta,ntlién grand ~ (
lell.endo la vinlld do.' en:.uiar d\.
ClrCUtlSWnCln ql!,> h ;. ía ::gmdab\;
tencla d¡;: !>IlS a!u ¡1!lDS a 1:' ('scu(,la.
te de las letras \. de la Il!t.'r:lt' r,1 (' .\
tro periud ca culabor" aSidua' l"lil I -
Cl'nltlllcllIe. se. E'1H"argÓ t.Ie una "'. ¡; 11
Lja-Ecos ~el .\\a~·sterio que bio..: ' ''u
pesar se VIO ob: !!.tdo 1:\ su~.-e.1 r
do por la ellferlll.~Llad y los 'm:haqul's c
le h<ln lte\'udo <11 seru·cro.
DIOS !labra prcHl'ado sus \-irtlldt'S , o
tl<lrá;) su viuda e h!jos COllSucio pi: Hl
desgraCIa; desgraCia que. ha 1<111'\.11(.1 lo
todo jara como se rmlllifcsl(¡ en lA l"(liH":IIl"
ción del cad¡jv(>t a Sil última 1l10ral!n.
Nucstro mas sentido résame.
":'hocolate
Se Ilecesita ('11 el t tJ]C't de (lrl' '.0110 '\ l-
zuque, juca. Gallnr:i desue ('1 prlll c.:r ('1<1
•
su dia. lleguen los beneficios 4lh \<ir.\
ellos se 1'11\'('<111.
Apremio::; de tiempo no !lOS t1T le
más alllpiios ddalles de la inll'h ...¿¡.
reunión de allo(h~ y de ella y ue 'Ud )
en la <;em:ma ~l h .~;¡ ~ohre e<;te eXlrC'
no~ 0\ uparcmo~ l suce:.", os nu
El sCli,)r Lóp('7. qu ,l to la C(l"t
COl1\ctlrr en re.<tlld.-ld <:u :.-.uerio ro·...
sueñu ljue le d;ó 1 ' Ila para <;11 1'0
~Ia.hil realil.at.lu. él partir de (:SIn Ir :-
lflslstellte!i y rner '('d a ello<; <J~cr pil jI
los obreros, inrJuso eXilrnlllflr 1(J~ 11 1"
Y rroyerll s <1 que deberilll :lillsllr' .'
caSllS que se pretende Cllll"lru,r. . s
que en SflZÓlI est,i III cosa, COlttrlbIIY¡¡'
mas lodos <l su reatizildón, qlle 1111 ÍI",,-
caso ell.eslOs 1ll0111cnlos SCriil ddifl'Iiv ,y
Icslollllrhl C01110 arulltó 11110 dl' Jo " s
ten tes ni arto no ~uJ() illlen'sl,;~ " I
clase obr~rCl. silla los ciudill1anus t(JI ll'
que a jaca importa llIudu n\~ .. t.'r "1 J ;
sentidos para recibir digllillilerlt'
fonn<lcióll que ha de lraer el C_I:lfTa
El Próximo dOl1lin~o en la P\l7. i,
llltlS d~ la C!udi.hlela, se reic!,r<lta
nementc la Jura de la Randl.'ril p ,r
rt:chllas de esta ~'Iarniciilll reCl '11
lllcorporados a mas.
En el Salol1 de actos de nucstro Ayun·
lam iento y presididos por el seF!or Delega-
do gubernuflvo, se reunió ánoche un con·
siderable numero de obreros, COllvocados
para tratar del \ita~e interl'santC' proble-
ma de la construcción de casas a esta cla-
se deslinadas.
El s~ñor Delegado explicó. brevemen"
te, el objelo de la reunibn, agradeciendo
a los reunidos Sil asistencia en tan gran
mirnero, detalle que Liemuestra el deseo
vehemente. que anima a los ohrcros de
cooperar a tan simpatica empresa, y se-
guidamente, don Miguel López Juan, en
forma delicada expuso los trabajos reali-
zados p;.¡ra dar forma al proyecto Que ha
de redimir al obrero de odIOsas privacio'
nes, dotándole de una vivienda higiénica,
cornada y propia.
Dijo que temía grandes optimismos y
casi la absoluta seguridl1d dc que tan be-
lios propósitos tendrán este ario, en parte,
COnf¡Tlllaclóll, si el obrcro, a base dE:l
¡¡horro peqlleilo, pequeilísilllo ahorro
roopera en la forma a que vicrle obligado.
Leyó lltlaS bases que podrán ser, salvo
llIot.llflcaciones que!>e introduzcall, el re·
glal11ento por el que h'lbnl de regirse el
organismo mixto que lome <1 su cargo la
conslrllccibn de la barriada obrera, sien·
do en principio. acogidas con "isibles
muestras de satisfacción. ~c decidió dar
comienzo a las gestiones previas y a este
~fecto se nombró Urla comisión cnn.puesta
exclusi\'amente por obreros encargada de
formar el censo de trabajadores con toda
la exactitud pOSible para que a todos, en
(¡acetillas
daluza con iTluchisllna escuela; y con gran
estilo pero SJII rubor. cantó la señora del
s<:il0r tambor, la que obtuvo aplausos por
el JatcHo. Y al fin lindas Jotas cantó Blasa
Ella. Fué muy grala flesla, y que se repi
la: a jUllld y actores se les felicita.
.'\. ver si sabes Engracia, el colmo dc la
desgrill:la; pues, el que haya qUlcn no su-
po, ver ni uno III alto grupo. Sabemos
lectores Como cosa cierta, que l1esta cier
la Lhica qUL safía tuerta, lleva recibidas
tres car,as de amores: consle qne nO es
guasa lIuendos lectores. Lus cartas a ja-
Ca llegan pur millones: Las !-Ieras, tron-
zaste la mar de ilUSIones que chicas con
110\ io y ya casaderas, con él han reñido
por las camareras y hasla los ingleses an-
dan dando hur ras rmrando el grupito de
Jluestras baturras.
A Ids t>epas y Pepitas, jos~s, Pepes y
P~pHos-que no es cosa dE hacer lisla-
COI1 placer les felIcito.
Ha llegado el dja Ernesto G<lrcía y jUdJl
Caslejón que sois del Concejo, de la Ca-
miSlóll que ha de hacer festejos, que va
yals pensando con gusto y aMIl que vánse
aLcrnll1do San Pedro "y ~an juan y hay
que Ir pCllsando desde t.;sa poltrona hacer
buenas fleslas a fluestfi:l t>alronil. Ya es·
toy convencido Que faltan 3 meses mas te·
nt:d en Juellla que somos jaqueses y que
nos donllna muy gralllle aratí;:¡: crcedme
amigazos, no perdals un di,!. Nombrad una
jUllta y a buscar dilleru que lo lilas difiCil
yeso es lo primero. Crecllle juanito, es
cüchall1e Erne to con mimbres y tiempo
haréls un bUl,;1l cesto; SI espcrais fl ello,
para Abri~o Mayo, seguro 4ue os entra
llIUY pronto el desmayo.
iOh gran amigo que él hac~r gil1lnasia
fUIste)' que \'as a volver hecho un .\\acis
te! Que lo pases muy b:en ¡oh tu, mi ami-
ho! ;oh! qUIen pudiera haber Ido contigo!
¿Qué sucederá en «La ¡)az, Pi;lfa tantas
zanlrJddjas? Que lol' señores del tule es-
trenan una baraja pues COl1l0 los pobreci·
1105 guardan bien sus inll'reses_ la que te








A rl1cgp de la junta Directiva del Ca·
sino Unibn jaquesa, que da las más ex·
presivas gracias fI todos cuan os h;¡n con·
tribuido COIl sus donativos para la Casa
Amparo de esta ciudad, en el festival ce
lebrada el pasado domingo de Piñata, pu-
blicamos un eXlracto acredilativo de lo
recaudado en público y por sorteo de un
espejo, cuyo estado es el siguiente:
Recolectado........ ... 818'70 plas.
Gastos
Factura José Sánchez-
Cruzat, confcli y serpen-
tinas 72'50
Factura Francisco Quinti-
tilla, lJiltelaje . . . . . . . . . . . 1)'00
Factura Mariano Cavero,
un espejo. . . . . . . . . . . . . . 25'00
Factura Joaquín Mozas,
pasteles y refrescos para
los postulantes y propinas
50'001110Z0S. . . .. . .
Entregado en metálico a
la Casa Amparo, con sú·
plica de dar una cotnida a
los albergados el día de
San jase , 665'20
.....~ ~..
............
Nota: La música del Rgto. Galicia que
tomó parle en la Cabalgata, fue pagada
de los fondos del Casino.
po; la Casa Amparo
EstO si que es tiempo, esto es primave-
ra ¡qué dlils leclores! lo SOIl, de primera:
el Sol bien calienta. delicioso mes, má<:,
no te nos vuelvas ¡por Dios! del reveso
Allí en d paseo dos o tres señores amigos
muy francos, lile ruet:an suplique mande
lluestro Alcalde colocar los bancos, por-
que eS muy pesado estAr pnseands sin po-
der sentarse y ell un buen respaldo, poder
apoyarse.
iQué cosa mas rara! ¡qué acolltecillliell~
to! riegan y lmn barrido nuestro pavimen-
to; que ya se agotaba la nuestnl pacien-
cia, seliores edtll's es ulla \'ergilenza, que
teniendo mangas serenos y escobas tra-
gásemos polvo ~odos por <lrrobas; usesc
la manga; para eso se tiene es muy neceo
sario lo pide la hig;ene. P<lsan los solda-
dos ~ S! el \'erlos gusla. imposible hacerlo
porque el polvoasu~t¿¡; pascar, no hay na-
die que en la calle pueda, porque pronto
se arma suria polvareda: rieguen pues la
calle pero COIl frecuellcia, estar como es·
taba era !lna \'ergücllza,
De leatro, en el gran Circulo [spalia,
aseguro van 11 hacer buena campaña, no
lodo allf será julepe o mus, porque Gon~
za!ez Yus bravo y joven sargento denues-
lro egimiento con gran golpe de vista y
además buen arlista conjullta muy buen
cuadro con 4 o 6 figuras ¡ más ¡qué cuadro!
es ya todo un museo de pinturas). La se·
¡'iora de AragUes. hace sin darse impar·
tancia a perfección el papel de una salte·
rana rancia y luego, en aIra comedia titu·
lada El primer rorro, hasta su rorro de ve·
ras, al ,'erla pide socorro. A mi lado hubo
un seriar apellidado Escudero que por ser
novio dc Adela, se semiría ranchero y la
señorita Eito bien de juana o dc Enriquc·
lfJ dndo....Que muchas actrices le chafen la
papelela. Los aclares sin distingo rayaron
a gran altura llenando su cometido con
arte gracia y soltura. En un intermedio el
scl'!0r Herrero, cabo de tambores hizo en
la guitarra miles de primores (si no lo co·
lllemo. de seguro falto) cantó por lo JOI/-
do ... por todo lo alto, guslándonos muo
cho, la que hizo de Adela que es una ano
·Pel ambiente Jaqués-
Su estatura, la corriente:
su bigote, descuidado;
lleva, sombrero flexible,
gorro de piel, si está helado.
Es t:lgo torpe de oido,
corto de vista, de veras
si escucha o mira a lo lejos
necesita alargaderas.
Suele estar en el teatro
alborotado de' pelos;
una mano, en una oreja
y en la otra, los gemelos.
Cual si nada le importase
se encoje de hombros y cuello,
Tiene a diario tertulia
<l su vuelta de Castiello
en la que bien pasa el rata
aunque el señor habla poco,
y a sus chisles, los tertulios
les temen, igual que al coco.
H.J.rina.................... 70 Qm.
~1. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ct:beda. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 45 Jo
Paja _ ,...... .. 60
Lt'\,aramilla , .. 100
ld_ gruesa..................... '200 :t
Carbón \·egetlll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 »
Pdróteo... J6 :o
ARTICULOS
íl~GO LABER: Que hasta el dia cinco del
pr limo mes de Abril se admitirán en e~te 00-
h,-no Militar proposiciones de ofertas de los
art culos que a continuación se expre¡;an.
'.a~ proposicionc;; se extenderán en papel eo-
. n)' el plaza de entregas en tos Almacenes del
P.. rque fimllizara el dio 25 del mes de Abril pro·
1, ,ó<).
Los sellares adjudicatarios, cuyas cantidades
a ,_kndan de 1.2";0 pesetas, quedarán obligados
ad~positar en la Caja de esla Junta el diez por
C'l"I\lO del tal"! adjudicado.
El importe de esle anuncio serú satisfecho a
pr ,rratco entre los adjudicatarios.
l.os plieg;os de condiciones se haUrlln de m~­
~'lie~lo en las oficinas de este Gobierno Mililar
tAos los dias laborables de 10 ti 13 desde e~l(l
!, _ha.
jdCII 15de MflIzo de 1924.-E/adio Pi"
~'4'S!:!'i'3~~iil'j'.....~¿a$ltJIRIMt:iillW~~~"tI
~ Ciente seria I
JJ6~""e;.-ÁMO"KQQ\.....A.~-rSJt'WI!(".wr'~t'
000 Eladio Pio Ruano, General
presidente de la Junta de Plaza
v Guarnición d~ Jaca,
Es tenor de simpatia;
buen amigo complaciente;
lleva nombre y apellido.
<.le medicos eminentes
A. C. B.
RELACIO~ QUE SE CITA
¡tU anual. pa~deto por trimestres,. que
lenCl:tdn ell 30 de' M.lltzo. JO deJuOlo, 3)
Je .-;cpliernbre y 30 de Diciembre. El pri
,T' 'upón a pagar será el 30 de junio
prilXIlIlO.
La amortización a In par, en un periodo
Jl1jxil1lO de 30 años por sorteos y el pago
de J3~ Obliga:iones amortizadas. se efee-
w¡¡rd, a más lardar, el 3\ de Diciembre
de lada año. EI,\yuntamienlo se reserva
el derecho de aumentar en cualquier tiem-
po la cantidad de amortización, transitoria
opermanente.
NOTA. Los Boletines de suscripción serón
inlcr\'cllidos por Corredores coleg:iados, nbon¡'\[l·































Desde el dia primero de Abril. el público encontrara en este nuevo establecimiento grandes surtidos de toda
clR.sC de articulas .1 precios baratísimos
lt\L'_I",,-----------------~-----------~----=-"C::
~,~;"an ('omercio de Tejidos y Confecciones













































Establecimiento fUlJdado el año 1845
Plau de San IFelipe, núm. 8
jlpa.tado de Correos núm. 3t.·ZA~AC¡OZA
••••••••••••••••••••••••
_ .
AI/alla - lrébol- Remo/acha forrajera encamada - Re-
molaclla forrajera blanca - Remolacha semi-azucare, a -
Col- Ensalada y otras varias.
"La Jacetana" Juan Lacasa y H
Préstamos y descuentos
'LA JACETANA. - JUA
Cuentas de imposición en metálico con Interés
LOS TIPOS DE lNTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
En las imposiciones a plazo fijo de un año, 4 por 100. En las imposicio-
ne.ll a plazo fijo de 5"i8 meses. n razon de 3 y medio por 100J anual. En
las imposiciones a voluntad. a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para disponer a la vista devengan 2 y medio poJ
100 de interés.
Corre~pOfls(de$ e'1 e8t~t t'egióq:
Hijos de J. García - Jaca
Préstamos con firmas., sobre Valores, con monedas de oro, sobre 1
Kuardos ~e imposiciones hechas en e:.ie BJnco. Descuento y Negr _, ·L1l(.
ción de Letras y Efeclos Comercilles. ..
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos .
coso Pago de cupones. Carlas de Crédito.-Informes come
comisiones. etc.
ABONOS QUI,\\ICOS.-Superloslato de cal 18120.
acreditada marca eROS. - Nitrato de se
Sitnientes de
Arados de Vertedera, marca SARRIA.~Braoantes. -Gra-
das. - 7omillos y toda cla:>e de piezas sueltas para 8ro·
van/es y Vertederas.
"La Jacetana". Jual) Lacasa y Ifmno.-Jaca
JACA
Zocotln 10
Prueben ~ se convencerán
churros para la ven-
calle
I"J C I OuN
, :\1T"" SC venden las casas sc-
~ ~'] 7' Iialadas con cl nLimero 5
• Calle Ancha de Santo Domingo y
,Limero 4 de la Calle de Ramón y Cajal
que tiene corral. pajar. cuadras y jardln.
Dirigirse al primer piso de esta última
"''''.!';:I -1--,
;¡ .~de esta fecha se arrienda el entre-
"':.lC núm. 11 de la calle de Echegaray
_Iue ocupaba la Lejia Nieve, cuya indus-
tria se traslada al número 14 de la calle
del Carmen.
En su ALMACEN, sito en las afueras
de San Pedro de esta ciudad. serán servi·
vidos. por su representante en la misma
Sr. Ramos. cuantos productos elabora tan
imporlante casa. asi como las demás mar·
cas. más acredlladas en Anisados y lico-
res y los mejores Vinos del Campo de
Cariñena. a los precios corrientes.






<:irandes sorpresas en beneficios del público
Efectuando sus COtnoras en esta casa, hallaréÍ ahorro para la suya




Banco 1\raSonés de SeSuros
y Crédito
, .,,, 35.' '1050,
--- = -
1~ ~ Industrial Sangüesina
.::I~' . -
-(~,o




~. MISADOS Y VINOS de
f(ll'agozo p o'~ ,~} ramburo e31 Jaca
Corresponsal en lACA J1¡jos de Juan Ciar r o •
Todas las maderas de esta casa son de calidad inmejorable
FACILIDADes PARA EL PAGO
imposlc. ones desde una pta. hasta 10.000 pesetas
INTER,ES 4 POR, CIENTO ANUAL
Delegación en. J ~\...c ... \...
MAYOR, NUM,2
Descuento, negociación y cobro ele letras snbre todas
plazas del Reino y del Extranjero. compra y venta de \'alo· ,.
res püblicos y descuento de loda clase de cupones, gjro~.
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores, Impc
ciones abonando a la vista 2 1[2 °[0 allual
) 3 meses 3 1[2 » » ;: ita Hay llna casada, joven, que
»6» 4 .» = ""~:.: j criará en su casa de Vinacua.
) un año 4112) » 1"1' Irse a la calle Castelar, 16, Jaca.
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser & ...~ • --
este establecimiento el que más abona en las nnposicioll. o'" ~ 'rien d o desde prim~r?
fecha flja.-SeSuros de vida e Incendio. '~' de Abnl prox1-
. ~ "nda de la calle del Sol número 3 .
. CClJ~ de ahorros: Imposici?ncs desde una pes~ta has ~ ....<'\ ':" •• se al primer piso del citado número
dIez nul. abonando el Ires y mediO por °10 anual. \'enflCándo'" ..
se todos los años un ~orteo de gran numero de premios en me ~--------==~--­
tálico, dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.
CAJA "PE AHORROS
